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ABSTRAK 
 Penelitian ini menguji pengaruh kualias produk, citra merek dan promosi 
terhadap keputusan menabung pada tabungan simpedes pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk, Unit Dengok Kantor Cabang Ponorogo. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh nasabah tabungan simpedes di BRI Unit Dengok dengan 
menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang diambil dengan teknik 
pengambilan probability sampling: simple random sampling,Metode analis data yang 
digunakan dalan penelitian ini menggunakan analisis regresi liniear berganda. Hasil 
dari penelitan ini adalah bahwa kualitas produk berpangaruh terhadap keputusan 
menabung tabungan simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit 
Dengok Kantor Cabang Ponorogo, Citra merek  tidak berpangaruh terhadap 
keputusan menabung tabungan simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk, Unit Dengok Kantor Cabang Ponorogo, dan Promosiberpangaruh terhadap 
keputusan menabung tabungan simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk, Unit Dengok Kantor Cabang Ponorogo.   
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